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jestämisestä! yhdessä! tutkittavanani! olleen! mielenterveyskuntoutujaryhmän! ja!
heille!asumis4!ja!hoivapalveluita!tarjoavan!yksikön!hoitohenkilöstön!kanssa.!Olin!
työskennellyt! kyseisessä! yksikössä! lähes! päivittäin! jo! vuoden! 2013! syksystä!
lähtien! keikkaluontoisissa! tulkkaus4! ja! opetustehtävissä.!Olin! siis! tavannut! tut4
kimukseeni!osallistuvia!henkilöitä!useasti!ja!tehnyt!arkipäivän!havaintoja!heidän!
ja! koko! kuntoutusyhteisön! toiminnasta! ja! ihmisten! toimintatavoista! erilaisissa!
vuorovaikutustilanteissa! jo! ennen! varsinaista! tutkimustani.! Arkipäivän! havain4




harjoittelun! ”yhteisöllinen! kehittäminen”.! Harjoittelussa! sain! kehittää! yhteisöön!
uusia! toiminnallisia! ja! terapeuttisia! ryhmätoimintoja,! joita! ohjatessani! pääsin!
tutustumaan! kuntoutujien! elämään! lähemmin.! Harjoitteluni! aikana! aloin! tietoi4
sesti!hakea!opinnäytetyölleni!aihetta.!Olin!kiinnostunut!tekemään!sen!kyseiseen!
yhteisöön,! koska! tunsin! että! saavuttamani! yhteys! kuntoutujien! kanssa! ja! läpi4






kana! marraskuussa! 2016! minun! lähteä! mukaan! yhteisön! yhteiselle! matkalle!
keväällä!2017.!Matkakohdetta!eikä!ajankohtaa!oltu!vielä!päätetty,!joten!ehdotin,!
että!minä!ottaisin!matkan!järjestettäväkseni!ja!opinnäytetyöni!tutkimuskohteeksi.!
Kuntoutuskodin!henkilökunta!otti! kuntoutujan!aloitteesta! ideoimani!matkan! jär4
jestämisen! tyytyväisinä! vastaan.! Se! että! he! saisivat! toiminnallisena! palveluna!
suunnitellun!ja!toteutetun!matkan!kuntoutujille,!vapauttaisi!heiltä!aikaa!muuhun!
hoitotyöhön!ja!matkan!järjestäminen!toimisi!aiemmista!yhteisön!retkistä!ja!mat4







Harjoittelun! luonnollisena! jatkumona! aloin! järjestellä! matkaan! liittyviä! asioita.!
Kuntoutujille! suunnatun! kyselyn!matkakohteesta! ja! apurahahakemuksen!Tuki4
linja! ry.lle!sekä!Kontiolahden!diakoniatyölle!olin! lähettänyt! jo!ennen!kuin!opin4





kaprojektin! eri! vaiheita.! Projekti! koostuu! sille! ominaisista! osista! kuten! aloitus,!
suunnittelu,! toteutus,! päättäminen! ja! arviointi! sekä! palkitseminen.! Projektin!
päättyessä! juhlitaan!onnistumista!yhdessä! ja!palkitaan!osallistuneita! tärkeästä!
työpanoksestaan!(Viirkorpi!2000).!Se!vastaa!tarpeeseen,!on!rajattu!kestoltaan,!
minä! toimin!sen! johtajana! ja!valvojana! ja!se!antaa! ideoita! ja! rohkeutta!uusien!
projektien! kehittämiselle.! (Huotari! &!Salmikangas! 2010,! 9.)! Se! että! osallistuin!
itse!projektin! jokaiseen!vaiheeseen,!mahdollisti!havaintojen! tekemisen!kuntou4






kautta! yhteisöpedagogin! paikan! työyhteisössä.! Toimenkuvani! yhteisössä! on!






rakentuu! vuorovaikutuksessa! toisten! ihmisten! kanssa! ja! merkityksellisten! yh4
dessä!elettyjen!kokemusten!kautta!(Gothoni!&!Helosvuori!&!Kuusimäki!&!Puus4
ka!2012).!Tavoitteena!oli!myös!saada!kuntoutujille!uuden!oppimisen!kokemuk4












jannut! kohdassa! 5.4! siinä! muodossa! miten! he! olivat! ne! kirjoittaneet.! Teoria4
osuus! rakentuu! sosiaalipedagogiikan! viitekehyksessä! olevien! aiheiden! kautta,!
kuten!sosiaalinen!vahvistaminen!ja!innostaminen.!Matkalta!otetuista!valokuvista!
olin!suunnitellut!kokoavani!yhteisölle!kiitokseksi!valokuva4albumin!positiiviseksi!
muistoksi! osallistumisesta! sekä! innostamaan! muita! kuntoutujia.! Muistelu! on!






Työn! tilaajana! toimiva! Lehmon! Kuntoutuskoti! Oy,! Kuntoutuskoti! Päivännousu!
on! Joensuun! Kontiolahden! Lehmossa! sijaitseva! mielenterveyskuntoutujille!
asumis4! ja!hoivapalveluita! tarjoava!yritys.!Yritysryhmään!kuuluvat!myös!Hoito4
koti!Onnela!Liperissä,! sekin!mielenterveyskuntoutujille! sekä!Hoitokoti! Tuuletar!








teisöhoito! ja! asiakkaiden! sosiaalietuuksista! huolehtiminen.! Peruspalveluiden!
lisäksi!Päivännousun!arkeen! kuuluvat! erilaiset! retket,!matkat,! kulttuuritapahtu4






ritään!palauttamaan!asiakkaan!elämänuskoa! ja! tukemaan! itsenäisenpään!elä4
mään.! Jokaiselle! asiakkaalle! tehdään! henkilökohtainen! kuntoutussuunnitelma,!









Keräsin! tutkimusaineiston! tähän! osallistavaan! toimintatutkimukseeni! havain4
noimalla!matkaan!osallistuneita!kuntoutujia!yksilöinä!sekä!ryhmässä.!Osallista4
vasta!toimintatutkimuksesta!kerron!tämän!luvun!lopussa!enemmän.!Laadin!etu4




mallittamalla,! ideoimalla,!rohkaisulla! ja!omalla! innostuneisuudella!pyrin!saavut4






mushavainnointi! on! asioiden! ja! tapahtumien! aistimista! niiden! ilmenemispaik4
kaan!peilaten.!Havainnoilla!kuten,!sanoilla!tai!toiminnoilla!on!aina!merkitys.!Ha4
vaitsija! saa! havainnoinnillaan! havaintoihin! sisältyvät! merkitykset! esille.! Jokai4
seen! havaintoon! liittyvä! etukäteistieto! ohjaa! kykyä! havainnoida.! Tutkimus4













Tutkimushavainnot! ovat! aina! osana! jotain! toista! havaintoa,! niitä! tarkastellaan!
kokonaisuuksina.!Luotettavat!havainnot!ovat!aina!liittyneinä!asiayhteyksiin.!Ha4
vainnoidessaan! tutkija!käy!myös!oman!henkilökohtaisen!oppimisprosessin! läpi!
ja! kehittyy! havainnointiajalla! niin! kuin! tutkittavat! kehittyvät.! (Emt.,13).! Se! että!
olin! tutustunut! jo! etukäteen! useamman! vuoden! ajan! kuntoutuskodin! asiakkai4
siin,! helpotti! välitöntä! osallistumista!matkaan! liittyviin! toimintoihin! kuntoutujien!
kanssa.!Matkaan!osallistuneet!kuntoutujat!olivat!minulle!tuttuja! ja!samoin!minä!





tiin,! 3)! osallistavaan! havainnointiin! eli! toimintatutkimukseen,! sekä! 4)! piiloha4
vainnointiin.! (Grönfors! 1985,! 87498.)! Tarkkailevassa! havainnoinnissa! tutkija! ei!
osallistu!tutkimuskohteensa!toimintaan.!Tarkkailu!on!aina!kuitenkin!jäsenneltyä!
ja! järjestelmällistä! ja! siten! eroaa! arkihavainnoinnista.! Osallistuvassa! havain4




tatutkimuksessa! pyritään! muutokseen.! Tavoite! on! saada! tutkimuskohteessa!
aikaan!liikettä!ja!lisätä!sitä.!(Grönfors!1985,!119.)!Piilohavainnointi!on!eettisesti!
arveluttava!havainnointimenetelmä.!Siinä!tutkija!osallistuu!tutkittavan!kohteensa!











elämän! haasteita! vastaan,! näkemään! omat! kykynsä! ja! selviytymään! elämään!
kuuluvista!haasteista.!Hyvinvoiva! ihminen!pystyy! työskentelemään! ja!osallistu4
maan!yhteisönsä!toimintaan.!(WHO!2013.)!!Mielenterveyttä!suojaavia!sisäisiä!ja!




Mielenterveyden! järkkyminen! on! useiden! tekijöiden! summa.! Jokin! yksittäinen!
stressitekijä! voi! laukaista! häiriön,! mutta! pohjalla! on! ollut! jo! muita! järkkymistä!
altistavia! tekijöitä.! Häiriön! mahdollisimman! varhainen! tunnistaminen! ja! siihen!
sopivan! hoidon! löytyminen! on! ensiarvoisen! tärkeää.! Mielenterveyden! häiriöt!
ovat!siis!oireyhtymiä,!joissa!psyykkiset!oireet!aiheuttavat!ihmiselle!kärsimystä!ja!
haittaa.!Häiriöitä! luokitellaan!oireiden! ja!vaikeusasteiden!mukaan.!Vakavimmat!



















Yleisimpiä! määritelmiä! mielenterveyden! häiriöistä! ovat! ahdistuneisuus,! kaksi4
suuntainen! mielialahäiriö,! masennus,! persoonallisuushäiriö,! skitsofrenia! sekä!
syömishäiriöt.!(emt.)!Ahdistuneisuushäiriöinen!ihminen!voi!kärsiä!erilaisista!pe4
loista,! jännittyneisyydestä,!paniikkihäiriöstä! tai!pakko4oireista.!Nämä!melko! lie4
vät!sairaudet!eivät!vaadi!useinkaan!sairaalahoitoa.!Kaksisuuntaisessa!mieliala4
häiriössä!ihmisen!mieliala!vaihtelee!syvän!masennuksen!ja!yliaktiivisuuden!vä4
lillä.! Sairauteen! voi! liittyä!myös! harhaluuloja.!Masennus! on! yleinen!mielenter4
veyshäiriö.!Masentunut!ihminen!ei!iloitse!eikä!tunne!mielenkiintoa!mistään,!hän!





tunteitaan! ja! käyttäytyy! oudosti.! Skitsofreenikon! psyyke! on! vakavasti! sairas.!
Syömishäiriöt! ovat! monimutkaisia! ja! hengenvaarallisiakin! syömiseen! liittyviä!
häiriöitä.! Sairaus! mielletään! helposti! nuorten! naisten! sairaudeksi,! mutta! kuka!
tahansa! voi! sairastua.!Oikealla! hoidolla! toipuminen! on!mahdollista.!Mielenter4
veydellisten!ongelmien!kanssa!eläneet!ihmiset!sanovat,!että!pienetkin!ilon!het4
ket! ja! merkityksellisten! ja! tärkeiden! asioiden! löytyminen! elämään! ovat! olleet!
askeleita!toipumiseen.!(MTKL!2017.)!
!
Matkaprojektiini! osallistuneilla! kuntoutujilla! on! jokaisella! omat! kuntoutumisen!
polkunsa! vielä! kesken.!Olen! havainnut! heidän! toiminnastaan! ja! keskustelujen!
kautta,!että!moni!kokee!rohkeuden!puutetta!osallistua.!Sairastumisesta!johtuva!
vetäytyminen!sosiaalisista!kontakteista!ja!tilanteista!vaikeuttaa!ja!hidastaa!osal4
listumisen! prosesseja.! Useammat! ovat! kuvanneet! elämäänsä! yksinäiseksi.!
Myös!itseluottamuksen!ja!tulevaisuuden!näköalattomuuden!puute!tekevät!osal4
listumisen!vaikeaksi.!Tämän!virkistysmatkan!tarkoitus!oli!antaa!siihen!osallistu4
ville! kuntoutujille! pieniä! ilon! hetkiä! osallistumalla! merkitykselliseen! ja! mielek4
kääseen!toimintaan.!
!













Ihmislajille!on!tyypillistä! tunne! ja! tarve!kuulua!yhteyteen!toisten! ihmisten!kans4
sa.!Jos! luonnollinen!yhteys! toisiin! ihmisiin!puuttuu! tai! katkeaa,!syntyy!yksinäi4
syyden!kokemus.!Toimivan!yhteisön! ja!kulttuurin!perustana!ovat! ihmiset,! jotka!
ovat!sekä!itseään!toteuttavia!yksilöitä,!että!yhteisön!jäseniä.!(Myller!&!Lehtonen!
2016,!73).!!Stressitila!minkä!aiheuttaa!pitkäaikainen!yksinäisyys!horjuttaa!kehon!
ja!mielen! tasapainoa! sekä! heikentää! ihmisen! terveyttä! ja! alentaa! kognitiivista!
kykyä! toimia.! Ihmisten! terveysongelmat! ja!sairaudet! taas!altistavat!yksinäisyy4
delle.!(Emt.,!73)!Pysyäkseen!terveenä!ihminen!tarvitsee!sosiaalisen!ympäristön,!






näisyys! ja! syrjäytyminen! riistävät! tämän! mahdollisuuden.! (Myller! &! Lehtonen!
2016,!75.)!
!
Kuntoutujat! jotka! ovat! tulleet! kertomaan! minulle! yksinäisyydestään! kuvaavat!
sitä!jatkuvasti!piinaavana!ongelmana.!Suru!yksinäisyydestä!on!jokapäiväinen!ja!













Työ!mielletään! luonnollisesti! lasten! ja!nuorten!parissa! tehtäväksi! työksi,!mutta!
sosiaalipedagoginen! työ! kattaa! koko! ihmisen! elämänkaaren.! (Hämäläinen! &!
Kurki! 1997,! 18,19.)! Sosiaalipedagogisen! toiminnan! tavoitteena! on! ihmisten!
elinolojen! parantaminen.! Tavoitteeseen! pyritään! aktivoimalla! ihmistä! herättä4
mällä!hänen!yhteiskunnallista!tietoisuuttaan,!osoittamalla!mahdollisuuksia!muu4
tokseen!sekä!niiden!valmiuksien!tuottamisella!mitä!tarvitaan!yhteiskunnallisessa!
toiminnassa.! Näiden! toimintaedellytysten! saavuttaminen! vaatii! pitkäjänteistä!









tapa! on! osallistuva! toimintatutkimus,! missä! tutkimukseen! osallistuvat! jäsenet!











tillisen! osaamisen! ydinalueet! ovat! juuri! sosiaalisen! vahvistamisen! ymmärryk4
sessä! ja! käytännöissä.! Yhteisöpedagogi! hallitsee! osallistavien! menetelmien!
tietoperustaa! ja!osaa!valita!eri! toimintaympäristöihin! ja! ryhmiin!sopivia!ohjauk4
sen!menetelmiä.!Yhteisöpedagogi!innostaa!ja!vahvistaa!yksilöä!ja!ryhmää!am4
mattitaidollaan! ja!esimerkillään,! ja!näin!edistää!yhteisöllistä! toimintaa.!Yhteisö4
pedagogi! tuntee!myös!yhteiskunnalliset! vaikuttamismahdollisuudet! ja!ennakoi4




tänsä! edelleen.! (Opinto4opas! 201542016,! 12413.)! Sosiaalinen! vahvistaminen!
vaatii! kunnioittavaa! toisen! ihmisen!kohtaamista,! kuuntelemista! ja!hyviä! vuoro4
vaikutustaitoja.! Luottamuksen! synnyttyä! ja! toisen! antamalla! luvalla! voi! kulkea!
rinnalla! ja! tukea!vahvistumista.!Yhteisöpedagogin!ammattialalla! toimitaan!pää4
sääntöisesti! erilaisten! yhteisöjen! kanssa,! joten! myös! yhteisöllisyyteen! liittyvä!























Osallistumalla!erilaisiin! toimintoihin! toisten! ihmisten!kanssa!yksilö!voi! toteuttaa!
itseään,!vaikuttaa!ja!saada!osallisuuden!kokemuksia.!Osallisuus!on!kuulumisen!
ja!mukana!olemisen!tunteen!lisäksi!eritasoisia!ja!–sisältöisiä!osallistumisen!toi4
mintoja.! Tieto4osallisuus,! kuten! tässä! matkaprojektissa! esimerkiksi! poronhoi4
dosta!saatu!oppi,!suunnitteluosallisuus,!esimerkiksi!matkan!suunnitteluun! liitty4






miselle.! (Särkelä4Kukko!2014,!35.)!Oma!toiminta! ja!osallistuminen!ryhmän! toi4
mintaan! edistää! kuntoutujan! voimaantumista.! Kannustavan! palautteen! avulla!
käsitys!omista!mahdollisuuksista!vahvistuu! ja!kun! luottamus! lisääntyy,!on!vas4
tavuoroisuutta! mahdollista! kokea! muissakin! kuin! vertaissuhteissa.! (Jantunen!
2008,! 73.)! Rylesin! (1999)!mukaan! voimaantuminen! edellyttää! yhteisöllisyyttä,!
joka!yhdistää!ihmisiä!yhteisen!asian!ja!yhteisten!tarpeiden!kautta!(Emt.,85).!Ih4
misten! voimavarat! vaihtelevat! eri! elämäntilanteissa! eikä! yksilöltä! löydy! aina!
omaa! kykyä! tai! jaksamista! osallistua! ja! tulla! osalliseksi.! Pitkään! kuorimittavat!
erilaiset! elämän! kriisit! kuormittavat! voimavaroja! ja! osallistumisen! sijaan! kaikki!
energia! menee! päivittäiseen! selviytymiseen.! Omia! voimavaroja! ei! osata! aina!
edes! tunnistaa! eikä! luottaa! niihin.! (Särkelä4Kukko! 2014,! 39.)! Tässä! korostuu!









toutuksen! tehtävänä!on! tukea! ihmistä! tilanteessa!missä!hänen!mahdollisuudet!
pärjätä!omassa!elämäntilanteessaan!ja!ympäristössään!ovat!heikentyneet.!Kun4
toutuksen! tavoitteena! on! auttaa! kuntoutujaa! hallitsemaan! elämäntilanteensa.!
Se! on! suunnitelmallinen! ja! pitkäjänteinen! prosessi,!mikä! perustuu! yksilön! tar4
peiden!ja!vahvuuksien!arviointiin.!Kuntoutuja!käsite!viittaa!siihen,!että!henkilön!
sairaus!on!jo!hallinnassa!ja!hän!on!toipumassa!siitä,!hän!on!valmis!muutokseen!


































tilasta!toiseen,! lähteä!ulos! lenkille! tai!vaikka!siivota.!Usein!näin!toimimalla!aja4
tukset!vaihtuvat!ja!olo!kevenee.!Samoin!käy!retkillä!ja!matkoilla.!Muutos!ihmis4
ten!olotilassa!on!huomattava,!kun! lähdetään!matkalle!näkemään! ja!kokemaan!
jotain!mitä!ei!ole!ennen!kokenut.!Matkalla! ihminen! joutuu! ja!pääsee!ottamaan!
vastuuta! omista! tekemisistään,! vastuun! henkilökohtaisista! tavaroista! sekä! ra4
hankäytöstään,!tekee!uusia!havaintoja!ympäristöstä!ja!siten!oppii!uutta.!!
!
Koettujen!elämysten!antamat!ärsykkeet!avaavat! ihmisen!mieltä! ja!uusia! luovia!
prosesseja!pääsee!syntymään.!Onnistumisen!kokemukset!ja!omien!rajojen!rik4
kominen! tuottavat!mielihyvää.!Yhdessä!koettu! ja! jaettu!kokemus! lisää!yhteen4





vaa.!Se! tukee! toiminnallista! aktiivisuutta! ja! päinvastoin! (Mykrä!2004).!Päivän4
nousun!henkilökunnan!palautteessa!matkan!vaikutuksista!voi!kuntoutujan!aktii4






set! matkat,! retkeily4,! kulttuuri4! ja! taidetapahtumat.! Kuntoutujia! kannustetaan!
osallistumaan! retkille! kunkin! voimavarat! huomioiden.! Retket! toimivat! näytön4
paikkona!itsestä! ja!toisista!huolehtimisesta,! ja!ne!ovat!hyviä!kokeiluja! itsenäis4
tymistäkin!ajatellen.!Retket!ovat!olleet!asiakkaille!omakustanteisia,!mikä! tekee!
joidenkin! kuntoutujien! osallistumisen! mahdottomaksi! taloustilanteen! ollessa!
tiukka.!(Hoitajan!lausunto!apurahahakemukseen!2016.)!Tämä!opinnäytetyönäni!
tehty! retki!poikkesi!aiemmista!yhteisön! retkistä!siinä,!että!kuntoutujat!pääsivät!
osallistuvampaan! rooliin.! Aiemminkin! kuntoutujat! ovat! päässeet! vaikuttamaan!
matkan!kohteeseen,!sekä!aktiviteetteihin!matkalla,!mutta!esimerkiksi!rahoitusta!
matkoille!ei!ole!ennen!haettu,!eikä!muutenkaan!ole!voitu!päivittäisen!hoitotyön!























taisesti.! 18.sta! kuntoutujasta! 14! vastasi! kyselyyn.! Kaksi! kieltäytyi! ja! kaksi! oli!





vän!kaksi! vuorokautta.!Kaksi!eniten!ääniä!saanutta! retkikohdetta!olivat!Koli! ja!
Kuusamo.!Muita!vaihtoehtoja!olivat!Vuokatti,!Imatra!ja!vapaavalintainen!kohde.!
Valmiit!kohdevaihtoehdot!olin!valinnut!ennen!kyselyn!tekemistä!käydyissä!asia4
kaskeskusteluissa! esiin! tulleiden! toiveiden! perusteella.! Kukaan! ei! toivonut! ul4
komaan! matkaa.! Vapaavalinnaisissa! kohteissa! oli! yksi! toive! kaupunkilomaan!
Tampereelle,! Turkuun! tai! Helsinkiin! ja! yksi! toive! retkestä! laavulle! tai! eläintar4
















varten.! Alustava! kustannusarvio! oli! 238,50! €! kuntoutujaa! kohden.! Se! sisälsi!










Lähetin! sähköpostitse! alustavaa! kyselyä! Suomen!Mielenterveysseuralle,! Poh4
jois4Karjalan!mielenterveyden! tuki! ry.lle,!Tukilinja! ry.lle! sekä!Kontiolahden!dia4
koniatyöhön! halukkuudesta! lähteä! tukemaan! rahallisesti! kuntoutujien! matkaa.!
Suomen! Mielenterveysseura! toivotti! onnea! projektilleni.! Heillä! ei! valitettavasti!
ollut!määrärahoja!mistä!tämän!tyyppistä!tukea!olisi!voisi!hakea!ja!kertoivat!vielä!
viestissään,! että!myöskään!Mielenterveyden! keskusliitolla,! tai! sen! jäsenyhdis4
tyksillä!tuskin!on!mahdollisuuksia!tukea!matkaani,!koska!niidenkin!taloudellinen!
tuki! kohdistuu! nimenomaan! oman! yhdistysverkostonsa! toimintaan.! Pohjois4
Karjalan!mielenterveydentuki!ry.!oli!periaatteessa!halukas!tukemaan!matkaam4
me,!mikäli!heidän!toimipisteiden!asiakkaat!saisivat!osallistua!matkalle.!Minun!oli!
kiitettävä! ja! jättäydyttävä! tästä!yhteistyöstä,!koska!opinnäytetyöni! idea!oli!vah4
vistaa!Päivännousun!asiakkaiden!keskinäistä!yhteisöllisyyttä,!sosiaalista!osalli4
suutta! ja! tehdä!havaintoja! heidän! toiminnastaan! yksin! ja! ryhmässä.!Vieraiden!
ihmisten! läsnäolo! ei! olisi! tukenut! pyrkimyksiäni.! Kontiolahden! diakoniatyö! ja!
Tukilinja! ry! näyttivät! vihreää! valoa.!Molemmat! pyysivät! lähettämään!pikaisesti!
tarkemman! hakemuksen,! koska! käsittelyaika! voi! kestää! 243! kuukautta.!Hake4
muksesta!piti!selvitä!matkan!tarkoitus,!perustelut!tuen!tarpeelle!ja!kustannusar4
vio! matkasta.! Tukilinja! ry.llä! oli! täytettävä! hakulomake! nettisivuillaan! ja! Kon4
tiolahden! diakoniatyölle! sain! laittaa! vapaamuotoisemman! hakemuksen.! Kon4
tiolahden! diakoniatyöltä! sain! vastauksen! nopeasti.! Se! oli! kielteinen.! Minä! en!
opiskelijana! voinut! saada! seurakunnalta! tukea,!mutta! he!ohjeistivat! yksittäistä!
kuntoutujaa!hakemaan!itselleen!tukea!matkalleen,!missä!piti!olla!liitteenä!selvi4




tuen! päätöksiä! vielä! ollut,! karsi! lähtijämäärän! kahdeksaan! kuntoutujaan.!
1.3.2017!kuulin! kuntoutujilta,! että!heidän!hakemuksensa!seurakunnalle!oli! hy4
väksytty! ja!he!saivat!kukin!50!euroa! tukea!matkalleen.!15.3.2017! tuli!Tukilinja!






olin! varannut! vierailukohteeksi.! Kun! 17.3.2017! vielä! yksi! kuntoutuja! joutui! pe4





toutujat! etsivät! ensin! itse!myytäviä! tavaroitaan! ja! hinnoittelimme! ne! sitten! yh4
dessä.!Myyntiviikko!oli!20.3426.3.2017.!Kaikki!myyntiin!osallistuneet!olivat!mu4







Kuntoutuskoti! Päivännousu! jakaa! vuosittain! paikallisen! Lions! Clubin! myöntä4
män!kuntoutujastipendin!edistyneelle!kuntoutujalle.!Tänä!vuonna!yhteisö!päätti!
osoittaa!stipendin!koko!yhteisölle! ja!erityisesti! järjestämäni!Kuusamon!matkan!













aikaisesti! toimintarajoitteiset! henkilöt! voivat! hakea! sitä.! Tukilinja4lehdessä! ja!











Osa5apuraha! kuntoutuskodin! asukkaiden! virkistysmatkaan,! joka! toteutetaan!




lähetettävän! kiitoskortin,! missä! kiitimme! avustuksesta.! Kuvasin! korttiin! asioita!







Ennen! matkan! toteutumista! kirjoitin! kuntoutujille! kolmiosaisen! matkakirjeen.!
Ensimmäisessä!osassa! kertasin! lähtöaikataulun! ja! kustannukset,! sekä! listasin!
mitä! tärkeitä! tavaroita!matkalle!olisi!hyvä!ottaa!mukaan.!Toisessa!osassa!ker4





Matkaa! Joensuusta! Kuusamoon! ja! takaisin! kuljimme! yhdeksän! hengen! mini4
bussilla.!Matkalla!pysähdyimme!kolme!kertaa.!Ensimmäinen!pysähdys!oli!noin!
75!kilometrin!päässä!Kolin!portilla,! toinen! lounastauko!Suomussalmella! ja!kol4












koilemassa! tai! ostoksilla.! Kello! 13:30! olimme! sopineet! tapaamisen! vastaan4
otossa,!josta!lähdimme!yhdessä!läheiselle!Palosaaren!porotilalle!tutustumaan!ja!




Torstaina! 6.4.2017! aamiaisen! jälkeen! oli! matkalaisilla! omaa! aikaa! huoneiden!
luovutukseen!kello!12:00!asti.!Vapaa4aika!oli!ohjeistettu!käyttämään!matkatava4
roiden!pakkaamiseen,!kylpyläkäyntiin! tai!ulkoiluun.!Yhteinen! lounastaminen!oli!
sovittu! kello! 12:30,! ja! kello! 14:00! pääsimme! lähtemään! eväspussien! kanssa!
























tujien! käyttäytymisestä! heidän! normaaleissa! arkiolosuhteissaan.! Olin! havain4
noinut,!että!kuntoutujat!innostuvat!helposti!asioista,!mutta!voimavarat!eivät!aina!
kuitenkaan! riitä! viemään! asioita! loppuun! asti,! ja! että! heidän!mielentilansa! voi!
vaihdella!hyvinkin!lyhyellä!aikavälillä.!Tiesin!että!osalla!matkaan!lähtevistä!kun4
toutujista!on!kipuja! joiden!vuoksi! pitkät!matkat! istua!autossa!voivat! olla!haas4







Kuntoutujat! suhtautuivat!positiivisesti! siihen,!että!matkalle!haettaisiin! rahallista!
tukea.!Kaksi!lopullisen!seitsemän!kuntoutujan!joukosta!haki!seurakunnalta!apu4
rahaa.!Se!että!seurakunnalle!osoittamani!apurahahakemuksen!päätös!oli! kiel4
teinen! ja!että! jokaisen!kuntoutujien!piti! tehdä! itse!oma!uusi! hakemus,!aiheutti!









Hyvän! ilmapiirin! luominen! edesauttaa! tilanteen! sujuvuutta.! Kahvittelu! ja!
pieni!herkkuhetki!lisää!kommunikaatiota.!
!
Viisi! seitsemästä! kuntoutujasta! halusi! ansaita! lisävaroja! matkalle! kirpputori4









aikana! myytyä,! joten! valitsimme! tuotteille! mieluummin! alhaisemman! hinnan,!
kuin! liian! korkean.! Veimme! tuotteet! yhdessä! kirpputorille,! kävimme! puolessa!
välissä!myyntiä! siivoamassa!pöytää! ja! haimme!myymättä! jääneet! tuotteet! yh4





nimikirjaimet,! mistä! tunnistimme! varmasti! kunkin! omat! myynnit.! Nyt! jälkeen!
päin,! kun!myynnistä! ja! koko!matkasta! on! kulunut! jo! puoli! vuotta,! olen! saanut!
kahdelta! kuntoutujilta!palautetta,! että!he!olisivat! kiinnostuneita!myymään!vielä!








toistuvilla! kysymyksillä! matkan! hinnasta,! matkustustavasta,! lähdemmekö! var4




lekin!matkan! järjestäjänä.!Myönteinen! päätös! apurahasta! Tukilinjalta! tuli! noin!
kuukausi! ennen! lähtöä,!mutta! vielä! 17.3!matkustuskulurakenne!oli! epäselvää.!
Olimme! lähdössä!aluksi!matkaan! kahdella! henkilöautolla,!mutta! viimeisen!pe4












Lähtöaamuna! kaikki! kuntoutujat! olivat! sovittuna! aikana! sovitussa! paikassa,!
matkatavarat!pakattuina!ja!kaikki!hyvillä!mielin!lähdössä.!Koko!pitkä!matka!Jo4




juttelivat! keskenään! ja! välillä!minulle! osoitettiin! kertaavia! kysymyksiä! iltaohjel4
masta!sekä!matkaohjelmasta!kokonaisuudessaan.!Kirjallisessa!matkaohjelmas4
sa! mainittujen! ”omatoiminen! lounas”! ja! ”vapaa4aika”! kohdista! haluttiin! saada!
tarkennusta.! Toiveena! oli! yhdessä! lounastaminen! ja! yhteinen! kylpyläkäynti.!
Paikka!ei!ollut!kuntoutujille!ennestään! tuttu.!Yhteisöllisesti!sovimme!niin! tehtä4








Kohteessa! kuntoutujat!majoittuivat! Villas4mökkeihin! päärakennuksen! läheisyy4
dessä,!pienen!kävelymatkan!päässä.!Molemmissa,!miesten! ja!naisten!mökeis4
sä,!ilmeni!majoittautumisen!yhteydessä!tarvetta!kerrata!sääntöä!siitä,!että!jokai4
nen! syö! jääkaapista! vain! omia! eväitään.! Minulle! tultiin! mainitsemaan! asiasta!
ennakoituna!huolena,!ja!haluttiin!että!kertaan!asian!vielä!kaikille!yhteisesti.!Asi4









Kuntoutujat! osallistuivat! aktiivisesti! ohjelmaan.! Saapumisiltana! olin! varannut!








een!ulkopuolella!matkan!aikana.!He! liikkuivat!yhdessä!miesten! ja!naisten! ryh4
minä! tai! pareittain.! Yksi! kuntoutujista! ei! jaksanut! osallistua! ensimmäisen! illan!














Aamiaisen! jälkeen! oli! ohjelmassa! vapaa4aikaa! ja! omatoiminen! lounas.! Kaikki!
halusivat!mennä!yhdessä!kylpylään,!ja!syödä!omia!eväitään!ennen!poroajelulle!
lähtöä.!Kaikki!osallistuivat!kylpyläkäyntiin.!Kahdella!kuntoutujalla!oli!heikot!taidot!










Poron! kelkkaan! mentiin! pareittain! ja! jokainen! pari! sai! ohjastaa! poroa! yhden!
kierroksen!ympäri! aidattua!aluetta!noin!300m.!Kuntoutujat! halusivat,! että!otan!



















ilmassa.! He! toivoivat,! että! matka! jatkuisi! vielä.! Aamiaisen! jälkeen! oli! vapaa4
aikaa,!mikä!oli! ohjeistettu!matkatavaroiden!pakkaukselle! ja!mahdollisesti! vielä!
kylpyläkäynnille.!Yksi!kuntoutuja!harmitteli,!kun!ei!ollut! laskenut!edellisenä!päi4
vänä! liukumäestä,! kannustin! häntä! käymään! vielä! ennen! lähtöä.!Sovittiin! että!
minä!tulisin!hänen!kanssaan.!Kuntoutuja!sai!hyvän!kokemuksen!mäenlaskusta.!
!
Tuki,! kannustus! ja! henkilökohtainen! ohjaus! saavat! aikaan! liikettä! ja! toiY
minnallisuutta!kuntoutujassa.!
!



























































































Kuvaisin! matkaprojektiani! kokonaisuudessaan! onnistuneeksi.! Olin! itse! alusta!
asti!asiasta!hyvin!innostunut!ja!uskon!että!ainakin!osa!siitä!innostuneisuudesta!
tarttui! myös! muihin! projektiin! osallistuneisiin.! Kuntoutujat! jaksoivat! olla! siitä!
myös!kovin!kiinnostuneita! ja!odottivat!matkan!toteutumista!kovasti.!Uskon!että!
matkan! odottaminen! toimi! monelle! kiinnekohtana! tulevaisuudessa! ja! siltana!
marraskuun! pakkasilta! yli! loskakelien! kevääseen.! Kuntoutujien! palautteita! tar4
kasti! lukiessa!avautuu! lähes!kaikki!oleellinen!siitä!mitä!osallisuuden! tunne!on.!







va! hetki,! kuvaamien,! hyvä! ruoka,! kiireettömyys,! rauhallisuus,! elämys,! virkisty4
minen,!hyvä!mieli,!rentous,!ei!ahdistusta,!iloisuus,!mukava!tunnelma!ja!uni.!
!
Osallisuutta! ympäröivään! yhteisöön! sanat:! Hyvä! meininki,! yhteistyöhaluk4
kuus,! yhteishenki,! samassa! autossa,! mukava! porukka,! hyvä! matka,! sopuisa,!
poseeraus!toisen!kuntoutujan!kanssa.!
!














Kiitoksena! osallistumisesta! projektiini! halusin! palkita! kuntoutujia! valokuva4
albumilla,!johon!olin!koonnut!matkalta!ottamiani!kuvia.!Luovutin!albumin!viimei4
sessä!tapaamisessamme,!noin!kuukausi!toteutuneen!matkan!jälkeen.!He!ottivat!
lahjan! yllättyneinä! ja! mielissään! vastaan,! Mukavia! muistoja! on! hyvä! herättää!
henkiin.! Kuvat! toimivat!myös! elämäntarinan! tallenteina! ja! itseilmaisun! tukena.!
Kuvien! katselu! synnyttää! sosiaalisia! tilanteita! ja! kuntoutujalla! on! matalampi!






tökset! antoivat! odottaa! itseään! ja! osa! niistä! tuli! kielteisenä! takaisin,! laski! hie4
man!innostustani.!Olin!kuitenkin!realistinen!ja!tietoinen!siitä,!ettei!rahoittajia!ole!
















putorimyyntiä! niin! kuin! Kuusamon! reissun! kohdallakin.! Matka! oli! synnyttänyt!
omatoimisuutta! ja! suunnittelukykyä.! Projektit! synnyttävät! jatkoprojekteja,! niin!
tämäkin,! ainakin! ideoita.! Kiinnostavaa! olisi! tutkia! kuntoutuskodin! ulkopuolella!
asuvien!tukiasujien!yhteisöllisyyttä!ja!sen!kehittämismahdollisuuksia,!sekä!kun4
toutujien! yksilöllisiä! ohjaustarpeita! ja! sitä! kautta! yksilön! vahvistamista.! Mitä!




Nyt! kun! työskentelen! Kuntoutuskoti! Päivännousussa! ohjaajana! ja! valmistelen!
seuraavaa! yhteisön! pidempää!matkaa! Ahvenanmaalle,! voin! hymyillen! todeta,!


































































































































! ! ! ! ! !
LIITTEET!





















































































! ! ! ! LIITE!4.!!Kuvien!käyttölupa!
!
!
!
! KUUSAMON!RETKELLÄ!OTETTUJEN!KUVIEN!KÄYTTÖLUPA!
!
!
!
! Hei,!
Opiskelen!Kuopion!Humanistisessa!ammattikorkeakoulussa!Kansalaistoiminnan!ja!
nuorisotyön!koulutusohjelmassa.!Toiminnallisena!opinnäytetyönäni!järjestin!
Kuntoutuskoti!Päivännousun!kuntoutujille!virkistysmatkan!Kuusamoon.!Matkalla!
otetuista!kuvista!kerään!yhteisöön!muistoksi!valokuvakirjan!ja!lähetän!retkeä!
tukeneelle!Tukilinja!ry:lle!kuvallisen!kiitoskortin!julkaistavaksi!heidän!lehdessään!M
Tukilinja.!!
!
Tällä!kirjeellä!pyydän!ko.!kuvien!käyttölupaa!valokuvakirjassa!sekä!kiitoskortissa.!
Kuvakirjaa!säilytetään!kuntoutuskoti!Päivännousussa!ja!se!on!tarkoitettu!
katseltavaksi!vain!kuntoutuskodin!asiakkaille!sekä!henkilökunnalle.!
Annan!luvan!kuvien!käyttöön.!!
!
!
!
Joensuussa!4.7.2017!
!
!
!
Allekirjoitus!ja!nimen!selvennys_________________________________________!
!
!
!
Yhteistyöterveisin!
Sirpa!Hassinen!
!
